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galuntukmelaksanakantanggung-
jawab merekaataupuntahapke-
sedaranmasyarakatkita termasuk
pihak korporatmasihrendahdan
gagaluntukmenunaikantanggung-
jawab sosial korporatmerekake-
padagolonganini?
Justeru, kita berharap sangat
agarpihak pelaksanaterutamaja-
batankerajaanyangterbabitperlu
menggemblengtenagabersama-sa-
madenganpihakkorporatdanma-
syarakatdengankerjasamagolo-
nganOKU itu sendiri berbincang
dantampildengansatupelantrans-
formasiyangterperinciuntukjang-
ka masapendekdan juga jangka
masapanjangbagimembelanasib
golonganOKUdinegarakitasecara
menyeluruh.
danataupertubuhan,kerajaandan
sektorswastayangterbabitdalam
pelaksanaan,dasarnegaradanpe-
Ian tindakannegarayangberhu-
bungandenganOKU, mengesyor-
kankepadakerajaanperubahanke-
padaundang-undangsediaadadan
juga mencadangkanundang-un-
dangbaru bagimenjaminpenyer-
taanpenuhOKUdalammasyarakat
danjuga membangunkanprogram
danstrategiyangbertujuanuntuk
mendidikmasyarakatbagimening-
katkan kesedaranberhubungde-
nganOKD.
Hakikatnya,nasibgolonganOKU
di negarakita masihberadapada
tahap yang cukup menyedihkan
sertamemudaratkan.Makatimbul
persoalandi manasilapnya?Apa-
kah golonganOKU sendiri gagal
untuk merebutsegalakemudahan
yangdisediakanoleh pihak kera-
jaan ataupunpihak pelaksanaga-
ditakrif sebagaiseseorangyangti-
dak dapatmemenuhisepenuhnya
atausebahagiandaripadakeperlu-
anhidupsosialnya,sebagaiseorang
individuyangtidaknormal,akibat
kekurangankeadaanfizikal atau
mental.
PertubuhanBangsa-BangsaBer-
.satu(PBB)pulamentakrifOKU se-
bagaiseseorangyangtidakberupaya
menentukansendiribagi memper-
oleh sepenuhnyaatau sebahagian
daripadakeperluanbiasaseseorang
individudanatautidakdapathidup
bermasyarakatsepenuhnyadisebab-
kan sesuatukekurangansarnaada
dari segi fizikal mahupunmental
dansarnaadaia berlakusejaklahir
ataukemudiannya(ZinaidaAriffm,
2006).
Mengikut Akta Orang Kurang
Upaya2008,golonganOKU ditakrif
sebagaitermasuklahmerekayang
mempunyai kekurangan jangka
panjangfizikal,mental,intelektual
atau deria yangapabilaberinter-
aksidenganpelbagaihalangan,bo-
leh menyekatpenyertaanpenuh
dan berkesanmerekadalamma-
syarakat.Mengikut akta ini juga
suatubadanyangdikenalisebagai
Majlis KebangsaanbagiOrangKu-
rangUpayahendaklahditubuhkan
yangdipengerusikanoleh mente-
ri.
Antara fungsi majlis ini ialah,
untukmenyeliapelaksanaandasar
negaradanpelantindakannegara
yang berhubungandenganOKU,
membuatsyorkepadaKerajaanme-
ngenaiperkara-perkarayangber-
hubungandenganOKU sepertiso-
kongan,penjagaan,perlindungan,
pemulihan,pembangunandanke-
sejahteraanOKU, memantauakti-
viti semuakementerian,agensi,ba-
G OLONGAN orang kelainanupaya(OKU)dine araini ma-
sih bolehdikatakanumparname-
lukut di tepi gantangdi manama-
syarakatmasihtidak begitumem-
pedulikankehadirandankewujudan
merekasertaseringmenerimanasib
umparnabagaipunggukrindukan
bulanyanghak merekadinafIkan.
Ini menyebabkanmerekahanyabo-
leh terus menunggudan menanti
segalajanji dankemudahandiper-
untukkankepadamerekaolehpel-
bagaipihak.
Baikdarisegipeluangpekerjaan,
mahupundarisegikemudahanlain
golonganini masihmenerimana-
sibmalangdanseringdikesamping-
kan denganpelbagaialasan.Mi-
salnyaalasanyangpaling mudah
untuk menafIkanpeluangpekerja-
an kepadamerekaialah keadaan
fizikal merekatidak sesuaiuntuk
sesuatujawatanitu di sampingke-
layakanakademik.
Perkaraini berlakubaikdisektor
swastamahupunsektorawam.Mi-
salnya walaupun kerajaan telah
memutuskanuntuk mewujudkan
dasarsatuperatuspeluangpeker-
jaandalamperkhidmatanawamke-
padagolonganOKU melaluiPeke-
liling PerkhidmatanBilangan3Ta-
hun 2008,namunpelaksanaandan
pencapaiannyamasihtidakbegitu
memberangsangkan.Keadaanini
jauh lebih teruk di pihak swasta
yangdilihat lebih mengutamakan
elemenkeuntungandankemampu-
an pekerjanya.Ini menyebabkan
kehidupanmerekasangatidakme-
nentu.
Pelbagaidefinisi diberikanber-
kaitan kecacatanOKU ini misal-
nya,mengikutPertubuhanKesiha-
tanSedunia(WHO),golonganOKU
